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ABSTRACT 
Interpolation of scattered data refers to the problem of passing a smooth 
surface through a non-uniform distribution of data samples. In many science and 
engineering fields, where data are often generated or measured at few and irregular 
positions, this problem is of practical importance. Over the past decades, different 
methods have been used to yield solutions to the multi-variate scattered data 
interpolation problem. One of the popular methods that is commonly used is Thin-
Plate Spline (TPS). A thin-plate spline is a physically inspired two-dimensional 
interpolation structure for randomly spaced tabulated data(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)). TPS is 
the generalization of the natural cubic spline in one dimension. The spline surface 
represents a thin sheet of metal that is limited not to move at the grid points. Such 
surfaces are preferred for various modeling and design applications. For decades, 
TPS had been used in mechanics and engineering, and they were initiated to image 
analysis community by Bookstein. TPS is practically one of the most frequently 
used transformation function in non-rigid image registration. In this project, TPS 
is used for the image resizing purpose and its result shows around 12% 
improvement in terms of quality compared with Bicubic interpolation method. 
Furthermore, an approach is proposed to reduce the computational cost drastically 
for large scale images. The results show that this method speeds up the evaluation 
of TPS interpolation function up to 16 times, compared with direct evaluation. This 
approach involves windowing the image in order to implement TPS on smaller data 
sets rather than applying it to the whole image at once. 
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ABSTRAK 
Interpolasi bagi data tidak tersusun merujuk kepada permasalahan yang 
terjadi apabila melalui permukaan yang sekata pada titik-titik data yang tidak 
seragam. Di dalam bidang sains dan kejuruteraan, data-data yang diperoleh 
selalunya sedikit atau pada kedudukan janggal dan merupakan permasalahan 
praktik. Kebelakangan ini, pelbagai cara telah digunakan untuk mendapatkan 
penyelesaian pada permasalahan interpolasi data tidak seragam. Salah satu 
penyelesaian yang masyhur ialah menggunakan Splin Plat-Nipis(TPS). Splin Plat-
Nipis secara fizikal telah di inspirasi kan daripada struktur interpolasi dua dimensi 
untuk data rawak (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)). TPS terbina daripada splin kiub asli dalam satu 
dimensi. Permukaan splin adalah satu lapisan metal yang nipis dan pergerakannya 
terbatas pada satu-satu titik grid. Permukaan sebegini menjadi pilihan untuk model 
pelbagai dan juga aplikasi rekaan. Sebelum ini, TPS digunakan dalam bidang 
mekanik dan kejuruteraan dan Bookstein memulakan pengunaakn TPS dalam 
konteks analisis imej. TPS juga merupakan kaedah lazim yang selalu digunakan 
untuk fungsi transformasi pada pendafttaran imej tidak tetap. Dalam projek ini, 
TPS digunakan pada imej untuk tujuan pensaizan semula dan keputusan yang 
diperoleh menunjukkan peningkatan kualiti sebanyak 12% berbanding dengan 
kaedah konvensional. Tambahan pula, kaedah ini dicadangkan untuk 
mengurangkan kadar kerumitan pada imej berskala besar secara mendadak. Kaedah 
ini meningkatkan tahap kelajuan sehingga 16 kali untuk penilaian interpolasi 
menggunakan kaedah TPS berbanding penilaian terus. Kaedah ini melibatkan cara 
membahagikan imej kepada tetingkap-tetingkap lebih kecil untuk perlaksanaan 
TPS pada set data yg lebih kecil berbanding kepada keseluruhan imej sekaligus.  
 
 
 
 
